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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance dan 
leverage terhadap profitabilitas pada perbankan. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), periode 
2009-2012. Corporate Governance meliputi: dewan direksi, komisaris 
independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, dan leverage 
terhadap profitabilitas (return on assets). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
dewan direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on asset. 
Komisaris independen memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
return on asset. Proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan 
leverage berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
corporate governance dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap return 
on asset perusahaan.  
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The Objective of this study were to examine the effects of corporate governance 
and leverage on profitability banking companies. The Samples from this study is 
the banking company located in Indonesia are listed in Indonesia Stock Exchange 
(BEI) in the period 2009-2012. Corporate Governance mechanisms such as: 
board of directors, independent commissioners, institutional ownership and 
managerial ownership, and leverage on profitability (proxies by return on assets). 
These results indicate that the board of directors have negatif and insignificant 
effect on return on assets. Independent commissioners have a positif and 
insignificant effect on return on assets. The proportion of institutional, the 
proportion of managerial, Leverage ownership have negative and significant. The 
results show that corporate governance and leverage have simultaneously effect 
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